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SANTANDER'Año ¡ i -Número 213 ledaccion y Ádmmistración: Plazuela del Príncipe, 3, entresnelo.-Teléfoiio núm. 55 Viernes, 8 de enero de 1915 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don losé i r l a de lo Vlesca y M i It la Pana 
MARQUÉS DE LA VIESCA DE LA SIERRA, 
• VIZCONDE DE NAVA DEL REY Y EX DIPUTADO Á CORTES 
ha fallecido en Madrid, el 2 de enero de 1915 
R. I . P. 
Su viuda; su madre política la excelentísima señora doña# 
Manuela Diez de Bustamante; sus hermanos los duques 
de Seo de Urgel, marqueses de Santa María de Silvela 
y marqueses de Donadío; tíos, sobrinos, primos y de-
más parientes, 
KUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, 9, en la parroquia de Santa 
Lucía y en la capilla de La Cavada, y el día 10 en la iglesia del Sagra-
do Corazón de .Tesú?, serán aplicadas por su alma. 
Santander, 8 de enero de 1916. 
Varios excelentísimos señores prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
E L S E Ñ O R 
Don José Resines Martínez 
Corredor colegiado de Comercio. 
Ha fallecido en la mañana de ayer, a los 39 años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS 8ÁNT0S SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Su desconsolada viuda doña Elvira del Castillo; hijos Elvira, Juan 
José, Luis, Ramón, Mercedes, Carlos y Antonio; madre doña Mercedes 
Martínez; madre política doña Mónica Martínez Cuadra; hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones y asis-
tan a IOÍ funerales que, por el eterno descanso de su alma, se cele-
brarán hoy viernes, a las diez y media, en la iglesia parroquial de 
Santa Lucía, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar el mis-
mo dia, a las doce, desde la casa mortuoria, paseo de Menéndez Pela-
yo, Dútnero 30 ("villa Juan Bautista), al sitio de costumbre; por cuyos' 
actos de caridad cristiana quedarán altamente reconocidos. 
Santander, 8 de enero de 1915. 
El duelo para el funeral se recibe y despide en el atrio de la iglesia. 
La misa de alma se dirá a las ocho y media, en la citada iglesia. 
El ilustrísimo señor obispo de esta diócesis ha tenido a bien conceder 
cuarenta días de indulgencia a todos los fieles por cada misa que oye-
ren, comunión que aplicaren o parte del Rosario que rezaren en sufra-
gio de su alma. 
E L S E Ñ O R 
Corredor colegiado de Comercio 
ha fallecido en el dia de ayer 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. L P. 
La Junta sindical del Colegio de Corredores de Comercio 
de esta plaza, 
AL PARTICIPAR a sus amistades 
tan sensible pérdida les ruegan enco-
mienden su alma a Dios y asistan a 
los piadosos actos dispuestos por la 
familia. 
Santander, 8 de enero de 1916. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consul.ta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
ABILIO L O P E Z -
Parios y cntcrmcdadcs de la mujer 
Inyecciones ¡uíraveoosas del 606 y 914 
CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña. 6 principal. 
J. F. Gotero. 
: OCULISTA : 
Consulta de diez y media a una, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14. 3 0 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1. 2.° 
Cirugía 
general. 
P a r t o s . E D í e r m e d a d e s de l a m u j e r . D í a s u r i n a r i a s 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE A G I M C O Q C U L ^ T A 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
ricos las «alegrías» marca Ulecla. 
Consulía de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 83 1.° 
PIPERAZINA Dr.GRAU. -Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de pudra . El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
De la guerra europea. 
La para l i zac ión de las operaciones. 
lo a 
Las guerras contra la Revluc ión fran 
cesa y contra Napoleón duraron veintidós 
años y costaron a Inglaterra 821 millones de 
libras esterlinas. La guerra de Sur áfrica 
duró tres años, y por las grandes dificulta 
des para el transporte de las tropas y el ele-
vado coste de la vida en las regiones teatro 
de la guerra, el coste de la campaña no fué 
menor de 235 millo7~es de libras. 
¿Cuál será el coste de la presente guerra? 
¿Quién deberá pagar la cuenta?¿En qué 
forma? Estas son las preguntas que desde 
los comienzos de esta campaña se suscitan 
en la prensa y en el Parlamento de la Gran 
Bretaña; preguntas que angustian al con-
tribuyente inglés. 
E n los primeros días de agosto, mister 
Asquith pidió a la Cámara de los Comunes 
un crédito de cien millones de libras. Hace 
pocos días pidió nuevo crédito de 225 mi-
llones. 
Con estos 325 millones se espera cubrir 
los gastos de la guerra hasta el 31 de marzo 
próximo, fecha en que termina el año eco-
nómico. Hasta ahora el promedio diario de 
los gastos extraordinarios ocasionados por 
la guerra— operaciones militares de mar y 
tierra, garant ía de intereses a los accíonis 
tas de las Compañías ferroviarias, mien-
tras el Gobierno continúe encargado de la 
administración de los ferrocarriles, emprés 
Utos a Bélgica y Servia, etc.—, ha sido de 
I 300.000 libras esterlinas. Para los doce 
primeros meses (nadie se atreve a creer aho-
ra que la guerra dure menos de un año) se 
presuponen, por lo tanto, aproximadamen-
te, 500 millones de libras. 
Esta cifra, dada por. Mr. Asquith a la 
Cámara, es manifiestamente errónea. Du-
rante los tres primeros meses de campaña 
el ejército inglés en el campo de batalla ha 
acimentado solamente de 100 a 200.000 
hombres. Durante este mismo período de 
tiempo se han ido reclutando los 700.000 
hombres que, junto con las 400.000 unida-
des de la fuerza llamada territorial, están 
recibiendo la instrucción mili tar en los 
cuarteles y campamentos, viviendo a costa 
del Estado y cobrando un sueldo de él. 
A partir de primero del año actual el ejér-
cito expedicionario aumentará rápidamen-
te hasta llegar durante los siete 2>rimeros 
meses de 1915 a muy cerca de un millón de 
hombres. No es difícil, pues, darse cuenta 
de que .hay que añadir un buen pico a la 
cantidad presupuesta por Mr. Asquith. E l 
excélente economista Mr. Chiszza Money 
estima que, en el caso de no durar la guerra 
más de un año, su coste mínimo total no 
bajará de 600 millones de libras esterlinas, 
o sea 15.000 millones de francos. 
Tal cifra no puede parecer exagerada. Y 
así tenemos que esta guerra le habrá costa-
do a la Gran Bretaña, al cabo de un año, 
las tres cuaf tas partes de lo que costaron las 
guerras napoleónicas, nueve veces el coste 
de la guerra de Crimea (que fué de 07 millo 
nes de libras) y casi el triple de lo que costó 
la guerra boer. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Prisioneros austríacos. 
De Par ís dicen que las noticias recibí 
das de San Petersburgo dan cuenta de 
que en la Prusia oriental y en Polonia la 
situación no ha variado. 
En Galitzia los moscovitas han derrota-
do a los austríacos y a la caballería pru-
siana, persiguiendo a los austríacos, a los 
que han hecho 450 prisio :ero8, entre ellos 
I I oficiales y un comandante. 
La situación de Portugal. 
Telegrafían de Lisboa que lejos de me-
jorar tiende a agravarse la situación en la 
vecina República portuguesa. 
En el Senado se dió cuenta oficial de la 
renuncia que de sus actas han hecho los 
senadores unionistas. 
El presidente, dada cuenta de la renun-
cia, suspendió la sesión, para ver de con-
seguir que los unionistas desistieran de 
sus propósitos. 
Los cabildeos encaminados a dicho ob-
jeto fracasaron por completo. 
Reanudada la sesión, el Senado aprobó, 
por unanimidad, los presupuestos de gas-
tos para las colonias de Angola y Mozam-
bique. 
El Gobierno ha revocado la orden impi-
diendo la salida de Portugal de los súbdi-
tos alemanes. 
A causa de las circunstancias por que 
atraviesa Portugal, algunos artículos ali-
menticios han encarecido notablemente, 
sobresaliendo el aumento del precio del 
azúcar. 
Las autoridades portuguesas buscan el 
medio de conseguir su abaratamiento. 
En la Cámara de los diputados se ha dis-
cutido extensamente el proyecto del mi-
nistro de la Guerra solicitando la con-
cesión de un crédito de 3.000 contos de 
reís, destinados a la adquisición del mate-
rial de guerra para la nueva expedición I 
de Angola. 
El crédito fué concedido, A continua-
ción, el ministro de la Guerra, contestando 
a la acusación de que era en extremo de-
fectuoso el aprovisionamiento del ejército, 
dijo que era completamente inexacto cuan-
to se ha dicho. 
A l llegar a este punto hubo que levan-
tar la sesión por falt i de número. 
Ha sido nombrado vicapresidente del 
Senado el general Corroía Barrete. 
Funerales y entierro. 
Dicen de Roma que se han celebrado los 
funerales y el entierro del cadáver del te-
niente Bruno Garibaldi. 
A los fúnebres actos han asistido los em-
bajadores de Francia, Rusia, Inglaterra, 
Servia, el personal diplomático, las auto-
ridades y numeroso público. 
A l paso del féretro por las calles se 
arrojó desde los balcones grandes canti-
dades de flores. 
Posición tomada. 
Comunican de París que las últimas no-
ticias rseibidas de San Petersburgo dicen 
que los rusos han tomado una importante 
posición en la región de Mlawa. 
Hacia Egipto. 
Noticias recibidas de El Cairo dicen 
que los aviadores británicos que han reali-
zado vuelos de exploración han comuni-
cado al Gobierno que han observado en el 
ejército turco ligeros movimientos en di-
rección a Egipto. 
El reclutamiento. 
Dicen de Londres que continúa con gran 
entusiasmo el reclutamiento para el nuevo 
ejército que prepara lord Kitchever. 
Añaden que pasan de 200.000 los volun-
tarios alistados. 
El té. 
La Cámara de Comercio de Londres ha 
anunciado que en breve quedará anulada 
la exportación del té a los países enemi-
gos. 
El metropolitano. 
Noticias recibidas de Nueva York dicen 
que en las galerías del ferrocarril metro-
politano se ha originado un gran incendio, 
del que se desconocen detalles. 
Unos 300 viajeros sintieron síntomas de 
asfixia, falleciendo dos. 
Los trenes blindados. 
Comunican de Dunkerque que estos úl-
timos días se ha librado un duelo de arti-
llería entre dos trenes blindados, en la re-
gión de Dixmude. 
A l amanecer, próximamente, un tren 
blindado alemán bombardeó a las fuerzas 
inglesas y francesas. 
No tardó en aparecer un tren blindado 
de los aliados, entablándose un vigoroso 
duelo de artillería que duró más de una 
hora. 
Los aliados consiguieron tocar al tren 
alemán, al que causaron, sin duda, serias 
averías, pues se vió andar a varios auto 
móviles de un lado a otro recogiendo heri-
dos y tratando de poner en marcha el 
tren, lo que no pudo conseguirse. 
En esta clase de combates, únicos que 
pueden realizarse en las regiones inunda-
das, juega importante papel la artillería, 
y de ésta predominó la francesn. 
Tanto los alemanes como los aliados hi-
cieron disparos muy precisos en su pun-
tería. 
Pérdidas alemanas. 
De Copenhague comunican que, según 
los datos conocidos, las pérdidas alema-
nas en fin de diciembre son de dos millo 
nes de hombres entre muertos, heridos y 
prisioneros. 
Los servios rechazados. 
Telegrafían de Roma que, según noticias 
llegadas de Budapest, cuatro regimientos 
servios consiguieron pasar el Danubio du-
rante la noche y avanzar sobre el .territo-
rio austríaco. 
Los austríacos salieron al encuentro de 
los servios, a los que detuvieron a unos 25 
kilómetros de Semlin, donde les rechaza-
ron y obligaron a batirse en retirada, du-
rante la cual sufrieron importantes pér-
didas. 
Los pasaportes. 
En el curso de las investigaciones he-
chas en los Estados Unidos con referencia 
a las falsificaciones de pasaportes, se han 
encontrado pruebas, las cuales, según 
despachos recibidos de Washington, indi-
can que un empleado de la Embajada ale-
mana ha sido el organizador principal de 
dichas falsificaciones, que tenían por ob-
jeto facilitar a los reservistas alemanes la 
vuelta a su patria. 
La situación inglesa. 
Comunican de Londres que el Gobierno 
ha hecho pública una nota sobre la situa-
ción de las tropas británicas que comba-
ten en Francia, 
Según la nota, a pesar del mal tiempo 
los ingleses han progresado en Nieuport, 
derrotando al enemigo. 
Las grandes ventajas de las tropas ale-
manas al principio de la guerra fueron 
conseguidas por la superioridad del nú-
mero; pero los recursos de los aliados au-
mentan ahora con nuevos contingentes. 
Los alemanes prepararon la guerra sin 
que pudiéramos darles alcance; pero en la 
actualidad aumenta nuestro poderío, que 
ha de asegurar al final la victoria. 
Voluntarios ingleses. 
Dicen de Londres que el número de alis-
tados voluntarios para el ejército inglés 
en las últimas semanas asciende a 218.000 
hombres. 
Izzet Pachá prisionero. 
Un telegrama de Tiflis, publicado en 
San Petersburgo, dice que los rusos del 
Cáucaso han hecho prisionero al ex minis-
tro de la Guerra de Turquía Izzet Pachá. 
Ataque próximo. 
Un despacho de Londres dice que los 
corresponsales de varios periódicos ha-
blan de un próximo ataque de los alema-
nes al Sudeste de Ypres. 
Así lo hacen suponer los fuertes contin-
gentes de tropas alemanas que se recon-
centran en Courtray, sin duda para inten-
tar romper la línea desde Tpres a Armen-
tieres. 
Los Bancos de Bélgica. 
Comunican de Ainsterdam que las auto-
ridades alemanas han clausurado en Bru-
selas todos los Bancos extranjeros, permi-
tiendo únicamente funcionar a los de pro-
piedad germana. 
Obras de reparación. 
Otras noticias de Amsterdam, con refe-
rencia a informes de Bruselas, dicen que 
los alemanes se dedican a reparar los fuer-
tes de Lieja y de Namur y el campo atrin-
cherado de Maubeoge. 
Duelo de artillería. 
Nuevos imformes de Amsterdam dicen 
que se está librando un duelo de artillería 
al Este de Dixmude, habiéndose generali-
zado el combate. 
Del Emperador al Sultán. 
Otro despacho de Copenhague comuni-
ca que el Emperador Francisco José ha 
enviado a Turquía un general de su ejér-
cito para que le represente cerca del Sul-
tán. 
Se cree que el Sultán hará lo mismo, 
enviando otro general a la Corte del Em-
perador Francisco José. 
(I 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
tres y cuarenta de la tarde, dice 
así: 
«Desde el mar hasta el Lys hubo 
fuego de artillería, con ventajas 
para las baterías francesas. 
Dos aviones alemanes no pudie-
ron volar sobre Dunkerque, sien-
do perseguidos por los aviadores 
franceses. 
En la región de Cilleveque he-
mos reducido al silencio los lanza-
bombas de los alemanes. 
Estos bombardearon, violenta-
mente, la cabecera del puente si-
tuado al Sur de Dixmude. 
En la región de Lille, la trin-
chera que perdimos fué recupe-
rada después de un brillante con-
traataque de nuestras tropas. 
Por medio de las minas destruí-
mos varias trincheras enemigas 
al Este de Reims y paralizamos 
los trabajos de los alemanes. 
En la Argona, al Este y al Oeste 
de Verdun, el fuego de la artille-
ría demostró que la del enemigo 
tiene poca actividad. 
En el Woevre, nuestras tropas 
se apoderaron de parte de la pri-
mera línea de trincheras. 
En Steimbach las constantes 
lluvias dificultan las operaciones. 
Los ataques de los alemanes al 
Este de Matviller y al Oeste de 
Ckolschlag han sido rechazados. 
Progresamos en dirección de 
Altrich, habiéndonos apoderado 
de un bosque situado a cuatro k i 
lómetros al Oeste de dicho pue-
blo. 
Nuestra artillería hizo callar a 
la artillería de los enemigos. 
Los alemanes han bombardea-
do las posiciones de Ihan.» 
Telegrama regio. 
Comunican de Londres que el Rey Jorge 
ha dirigido al Papa el siguiente despacho; 
adhiriéndose a la iniciativa de Su Santi-
dad para el canje de prisioneros: 
«Tanto yo como mi Gobierno hemos aco-
gido con satisfacción la proposición de Su 
Santidad, que viene a sumarse a las inj. 
dativas que en el mismo sentido hice al 
Gobierno alemán, esperando que en breve 
lleguemos a formalizar su realización. 
Los italianos. 
Se han recibido noticias diciendo q ^ 
las tropas italianas que ocuparon Valona 
continúan ocupando posiciones. 
Ya está terminada la organización de 
los servicios de la Administración militar. 
Essad Pachá. 
Otros informes de Roma dicen que la 
situación de Durazzo es grave, corriendo 
Essad Pachá peligro de ser cercado. 
Contra Egipto. 
También dicen de Roma que las tropas 
turcoalemanas se preparan para invadir 
Egipto en la primavera próxima. 
Los rusos en la Bukovina. 
Comunican de Viena que los rusos son 
dueños de la Bukovina. 
Los austríacos han ocupado posiciones 
en Mornawadva, en una altura de 751 me-
tros de la frontera rusa. 
Se espera que entre austríacos y rusos 
se libre una encarnizada batalla. 
Combate naval. 
Desde New-York dicen que, según noti-
cias de Valparaíso, el crucero inglés 
Newcaztle ha alcanzado al crucero alemán 
Dresden, y ambos buques están librando 
un combate. 
El cardenal Mercier. 
También dicen de Londres que el carde-
nal Mercier continúa detenido por los ale-
manes. 
Las noticias de Amsterdam dicen que el 
prelado será conducido a Bruselas, bajo la 
custodia de un piquete de infantería. 
Desde Roma transmiten el si-
guiente parte oficial, publicado 
por el Gran Cuartel general ale-
mán: 
«La artillería inglesa continúa 
destruyendo los pueblos belgas y 
franceses que están al otro lado 
del frente alemán. 
Al Norte de Arras la lucha con-
tinúa por la posesión de una trin-
chera que tomamos ayer. 
Al Oeste de la Argona continua-
mos avanzando. 
Al Este del bosque de La Cour-
te-Chause el regimiento 51 de in-
fantería francesa emprendió va-
rios ataques, llegando hasta nues-
tras trincheras, pero fué rechaza-
do en toda la línea, después de su-
frir grandes pérdidas. 
Las sufridas por los alemanes 
fueron pocas. 
Al Oeste de Cernay los france-
ses intentaron recuperar una al-
tura de 421 metros, pero fracasa-
ron a causa del fuego que les hi-
cimos. 
La situación en el teatro Este 
de la guerra no ha variado. 
A causa del malísimo tiempo, 
las operaciones continúan parali-
zadas; pero, sin embargo, prose-
guimos nuestro avance.» 
La derrota turca. 
Comunican de Par ís que el Estado Ma-
yor del Ejército ruso del Cáucaso ha pu-
blicado la siguiente nota: 
«Conforme al plan de campaña de Enver 
Bajá, el tercer ejército otomano fué diri-
gido a fin de noviembre al Este de Brze-
rum; el noveno y el décimo Cuerpos de-
bían marchar en dirección de Olty, for-
mando el ala ofensiva, en tanto que el 11 
Cuerpo de ejército se mantendría en sus 
posiciones, poderosamente fortificadas, y, 
en caso de una ofensiva rusa, se replega» 
ría, arrastrando a las fuerzas moscovitas 
hacia la plaza fuerte de Erzerüm. 
A pesar de la superioridad numérica del 
enemigo, los rusos se opusieron valiente-
mente al avance de los turcos en la región 
de Olty, y les causaron grandes pérdidas. 
Una fuerte columna otomana, reforzada 
por la población musulmana rebelde, lo-
gró avanzar en dirección de Ardagan. La 
guarnición rusa, después de 17 días de 
combate, se replegó hacia el Este. Los ru-
sos recibieron refuerzos y atacaron el día 3 
del corriente a los turcos, concentrados 
en Ardagan, causándoles una derrota com-
pleta y tomándoles la bandera del octavo 
regimiento de la guarnición de Constanti-
uopla. Las operaciones se efectuaron en 
carreteras montañosas, cubiertas de nie-
ve, a través de desfiladeros y montañas 
escarpadas, sin convoyes n i artillería de 
campaña, en tanto que los turcos tenían 
abundantes municiones. 
Grandes fuerzas turcas habían tomado 
la ofensiva contra Sarykamisch, con la 
intención de sublevar a la población mu-
sulmana, antes trabajada por los emisarios 
allí enviados. 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
A pesar de las extraordinarias dificul-j Gobierno órdenes para desistir de cele-T ^ debidas a loa rigores del invierno jbrarla, suponiendo que nuestra delibera-
d l a necesidad de combatir en grandes jción y sus acuerdos atacan a aquellos res-
y a í ñftg de una altura de 10.000 pies, cu-1 petables principios. 
3 de nieve, las tropas rusas del Cáu-1 Creo firmemente que me he movido den-
k ^ después de una encarnizada batalla, I tro de Ja más estricta legalidad, ya que, 
Ca30duró diez días, rechazaron los frenó-1 amparándome en la Constitución, ejerci-
clae turcos, que se batieron j 
es imposible excluir a los diputados pro-
ataques de los I taba un derecho de ciudadanía, del que 
en comPletaderrota en ñarykamisch-* 
Derrota de los rusos. 
Dicen de Amberes que en las inmedia-
ciones de la Bakobina se ha librado un 
fuerte combate. 
Después de ocho horas de lucha, los ru-
s abandonaban sus posiciones, dejando 
sobre ei campo numerosos muertos y he-
8-dos y abundante material de campaña. 
rljj0s austríacos continúan haciendo pro-
gresos. 
La defensa de los Dardanelos. 
Dicen de Atenas que han llegado a los ] catalana, llegando la constante interven-
nrdanelos veinte oficiales alemanes con lc ión a conseguir que se promulgara el 
De lo tratado en él dió cuenta a los pe-
riodistas el señor Dato en su despacho ofi-
cial de la Presidencia. 
Habla el señor Dato. 
En efecto, en su diaria conversación con 
el jefe del Gobierno, éste manifestó a los 
periodistas que en el Consejo había dado 
cuenta a don Alfonso de las cifras conoci-
vinciales, y cump1ía un deber que nos im- das de los presupuestos, 
pone nuestra ley orgánica de fomentar I El resultado total de la liquidación de 
los intereses morales y materiales de las los presupuestos del año último, salvo 
provincias, sin que marque de manera es-1 ligeras variantes, y teniendo en cuenta la 
pecial el procedimiento que ha de seguir-1 situación anormal creada con motivo de 
se para alcanzar tan altos fines. I la guerra, es satisfactorio. 
Conocida de todos es la activa propagan-1 Los ingresos acusan una cifra de 1.343 
da que algunas regiones hacen desde sus I millones, y los pagos 1.430, resultando un 
organismos oficiales y el respeto que me-1 exceso de 87 millones de pesetas, 
recen sus acuerdos, sin oponerles la más En estas cifras figuran 70 millones en 
pequeña dificultad; públicas son las reso-1 Obligaciones del Tesoro, destinados a pa-
luciones para preparar la Mancomunidad go de atenciones extraordinarias, no con-
siderándose el déficit en 157 millones, que 
es la mitad de lo que creíamos íbamos a 
número de mecánicos y que han em-1 real decreto que le ha dado la vida, sin I tener a causa de la guerra. gran 
oezado con gran 
reparación y defensa de los fuertes. 
Además han concentrado los turcos en 
aquel punto gran cantidad de chalanas 
viejas llenas de tierra y piedra, con obje-
to de hundirlas en el estrecho e impo^ibi 
Hay que tener en cuenta que 86 millo-
nes de pesetas se han destinado a pago de 
créditos extraordinarios. 
En los cinco meses que llevamos de gue-
rra han disminuido los ingresos por con-
actividad las obras de I qne se pusiera el menor obstáculo a su l i -
] bertad de pedir y acordar. 
Cuando, nosotros recibimos requerimien-
1 tos para que nuestra región imite aque-
llos ejemplos, saliendo de la pasividad en 
I que ahora viven, y cuando a ello nos re-1 cepto de Aduanas, Timbre y Transporte, 
rlaTentrada a los buques de la escua-1 solvemos, no mediante algarada n i ame- 55 millones, resultando que el déficit sólo 
A aliada I naza's« t"n0 llamando en nuestro auxilio a I es de 91 millones. 
Tos centinelas no permiten a ningún ex- la refiexión y al estudio, se nos ataja En tiempos normales el déficit acostum-
t^niaro acercarse al estrecho, bajo pena I el paso con desigual criterio, que, a no bra a ser de 77 millones de pesetas. ^ 
de muerte. 
Un parte oficial. 
r I ma, pudiera producir un movimiento po-
De San Peterburgo comunican el si-lpU]ar de indignaciól]l y desalient0 
guíente parte oficial del Estado Mayor: I Nuestro propósito inquebrantable es no 
«Sóbrela ribera izquierda del ̂  Vístula I dejarn08 arrollar! 
continúa el fuego de cañón y fusilería. En I MÍ8 compañeros y yo entendemos que 
los alrededores al Sur de Dorzimow, se|no debem08 serv.¡r de pretexto para que 
han librado combates parciales. I sea descalificada esta reflexiva, austera y 
BnGalitzia no ha habido modificación I respetuogaregión>8U^^ la Hacienda, creyendo 
esencial. En el desfiladero de Ujok, los I |.accjoga y desconsiderada con el Parla- Une está asegurada en comparación con 
austríacos han sido atacados en su re-lment0) del ctial precisamente lo espera la Hacienda de otras naciones más ricas 
tirada por nuestra caballería, que les hizo |tod0) porque hállase nutrido de las más qne la nuestra. 
450 soldados y diez oficiales prisioneros, I aita8 mentalidades de nuestra tierra, y También dió cuenta el señor Dato a don 
entre éstos el comandante de un destaca-1quienes> con nosot;ro8) pien8an en ia pr08. Alfonso del programa parlamentario a 
mentó * I peridad y el engrandecimiento de esta po- desarrollar por el Gobierno, diciéndole 
La ocupación de la Bukovina. Ibre y desatendida Castilla. que, sin desatender los demás proyectos 
r . M ^ * ^intaroa A* T?,i«ifl Astiman I Raégole me remita escrito el trabajo que que tiene pendientes, se dará preferente 
a ^ r o « — ^ o ^ " - — ~ - atr10,1 ai proyecto d6 ley d<í ba8e8 
?aS03 tiene ^an impor tanc iaparae ldos o ^ 
EN E L AYUNTAMIENTO 
h ñ SESION DE ñ W 
I emplearse para con la tierra donde el sen-1 En estas cifras de gastos—continuó di-
cillo cumplimiento del deber es ley supre-1 ciendo el señor Dato—están incluidos los 
i de Marruecos, que ascienden a 145 millo-
nes de pesetas. 
Teniendo en cuenta estas circunstancias, 
el Gobierno se ve en la necesidad de cas-
tigar los gastos de los tiempos normales. 
Puso el señor Dato en conocimiento del 
Monarca que el Gobierno se preocupa mu-
arrollo de las operaciones. Los austríacos, 
amenazados por el extremo de su ala de 
recha, no podrán proseguir, como ellos 
quisierafa, las operaciones en los Cárpa-
tos, cubiertos de bosques y, por lo tanto 
de más fácil defensa. 
El corresponsal do la Qazzette de la 
Bourse en la guerra señala síntomas de 
que los aleaianes están haciendo prepara-
tivos para retirarse del Uzura y de Rasw-
ka en vista de los continuados fracasos de 
sus ataques. 
E l «Ooeber». 
Un despacho de Londres dice que el 
crucero turco Goeber ha sufrido grandes 
averías en el Bósforo. 
Tardará en repararlas tres meses. 
Nueva posición. 
Otras nsticias dicen que Essad Pachá 
ha logrado tomar una importante posi-
ción, apoderándose del pueblo de Rass-
turt. 
Un combate. 
De Amsterdam dicen que, según infor-
1 coincidir en Madrid las representaciones | Después se discutirá el proyecto 
I de las provincias con criterio común y fijo. I baja de edad en el ejército, y a continua-
Sólo me resta expresarle el sentimiento I ción los proyectos económicos y varios de 
I de no llegar a recibirle en este vetusto I reformas sociales. 
solar, en el que les esperaba satisfecho; 
sólo despedímonos hasta luego.—.LM/S Án 
tonio Conde.» 
En Valladolid se ha celebrado una re 
unión, en la que se adoptaron los siguien-
tes acuerdos: 
1. ° Celebrar una reunión en Madrid de 
representantes de las Diputaciones intere-
¡sadas para cambiar impresiones y entre-
gar la exposición mencionada al Parla-
mento, al Gobierno, y , si fuese preciso, al 
Monarca, convencidos de que el Rey 
atenderá con predilección cuanto redunda 
en provecho de la agricultura, de la cual 
es ardoroso defensor. 
2. * Celebrar una reunión de diputados 
y senadores cerealistas, antes de la aper 
tura del Parlamento. 
3. ° Promover, en cuanto se abran las 
Cortes, un debate acerca de la suspensión 
de la Asamblea de Valladolid. 
4. ° Insistir cerca del Gobierno en la 
mes de Courtray, continúa oyéndose vio-1 Presentación y discusión simultánea, con 
el de zonas neutrales de todos aquellos pro-
yectos de carácter económico, que afectan 
por igual a todas las reglones. 
,0 Expresar el sentimiento que les pro-
duce lo ocurrido, tanto más por no ser idea 
lento cañoneo hacia Loundelke y Rese-
vara. 
La batalla continúa indecisa. 
Los aliados han ocupado Henlle, situa-
do a tres kilómetros de Courtray. 
Los alemanes han reconstruido el trá-1 de'os cérea' istas oponerse al proyecto en 
fleo ferroviario en Bélgica. I absoluto, sino la de buscar fórmula que 
F\T M A D D i n lConCertase t0^0 ^ í ^ o interés. 
I La Asamblea serviría para que las pro 
Nota austríaca. I vincias castellanas manifestasen su pen-
La Embajada de Austria ha publicado Isamient0 Y su actitud ante el proyecto de 
una nota afirmando que las noticias pro-1 ías zonas neutrales El ministro de la Go-
paladas por algunos periódicos sobre su-1 bernación la ha considerado ilegal y las 
puestas averías de la escuadra austríaca I Provincia8 castellanas no podrán mani-
son absolutamente falsas. Ifestarse, mientras Cataluña habla y se 
Lo ocúrrido fué que el submarino fran-|mueve a su antojo. Pero Sánchez Guerra, 
cés Curie fué echado a pique, sin poder 
combatir, por los cañones de la esuadra y 
las baterías de la plaza. 
El comandante del submarino y 20 ma-
rineros pudieron ser salvados. 
El segundo comandante desapareció. 
El 21 de diciembre el submarino austría-
co «número 13» atacó en el canal de Otran-
to a una escuadra enemiga, torpedeando 
al buque almirante, (\ue era del tipo Bour-
dette. 
No se han registrado más acciones na-
vales en el Adriático. 
manda. 
SADON P B A D E H A 
Fiesta benéfica. 
A beneficio del batallón «Auxilium» se 
celebró ayer, a las cuatro de la tarde, una 
fiesta en el Salón Pradera, a la que con-
currieron las más distinguidas señoras y 
señoritas de la capital. 
Todas las localidades estaban ocupadas. 
En una platea se colocó el coronel del re-
gimiento, señor Campos Guereta. 
A l entrar el batallón en el Salón y co-
locarse en las gradas fué muy ovaciona 
do, así como al colocar la bandera en la 
platea del coronel señor Guereta. 
Todos los números del programa resul-
Como es sabido, la Diputación de Valla-1taron mny l e í d o s , 
dolid convocó hace días a una Asamblea, I E1 euadro patriótico, «La bandera», re-
a la cual debían concurrir representado-1BTlltó de mucho efecto y muy del agrado 
aesde varias provincias, con objeto de Idel Público' ^ 8alió complacidísimo de 
adoptar acuerdos antes de acudir a la in-1la fiesta» por lo que merecen una sincera 
formación abierta por el Gobierno sobre el | felicitación los organizadores. 
Proyecto de las íonag neutrales. La Asam-
SANCHEZ GUERRA, MANDA 
bas zonas neutrales. 
tendría lugar el día 11 del corriente y 
estaría representada l a Diputación de 
antander por el presidente señor García 
dorante y el diputado señor Escajadillo. I 
La Asamblea, sin embargo, no se cele-
ra. El ministro de la Gobernación se ha I 
reído en el caso de suspenderla, con gra-
e diBgQgjQ to^ag iag provincias intere-1 
*das en la cuestión, principalmente de 
valladolid, cuya Diputación i n i c i ó la I 
Asamblea. 
Como consecuencia de la orden de 
Día político. 
Informó el presidente al Monarca con 
todo detalle de los telegramas del interior 
y exterior, exponiéndole el criterio del 
Gobierno en este último extremo. 
l¡no de los periodistas preguntó al señor 
Dato si había pedido hora para visitarle 
el hermano de Su Santidad el Papa, que 
se encuentra en Madrid, y respondió que 
no el señor Dato. 
La última parte de la conversación del 
presidente se dedicó a la cuestión de las 
zonas neutrales. 
Hablando de este proyecto, manifestó el 
jefe del Gobierno que se había promovido 
cierto revuelo por haber suspendido sus 
sesiones la Comisión que entiende en el 
proyecto de referencia. 
Sin embargo—terminó diciendo—, esto 
no tiene nada que ver. Pronto se abrirán 
las Cortes y en el Parlamento lo discuti-
remos todo. 
Firma regia. 
Hoy ha firmado el Rey los siguientes 
decretos: 
De .Fowenío.—Unificando en una línea 
férrea las de Cifuentes a Monillas y de 
Monillas a Calamocha. 
Autorizando al Gobierno para realizar 
las obras de los riegos del Alto Aragón. 
Declarando de interés general la cons-
trucción del puerto de Arenys de Mar. 
Autorizando al ministro para proceder 
a la explanación de las obras de fábrica, 
sección Pallaresa a Camarasa, del ferro 
carril internacional de Lérida a Saint Gi-
ront, en el valle de Noguera-Pallaresa. 
Autorizando a la Junta de Obras del 
puerto de La Coruña para emitir obliga-
ciones por valor de tres millones de pe-
setas. 
Modificando la ley de 25 de diciembre 
de 1912, sobre el modo de obtener recur-
sos para terminar el plan de obras de me-
jora del puerto de Sevilla. 
De (?Merra.—Concediendo al comandan-
te del Cuerpo de Inválidos, don Francisco 
Noli, el empleo de teniente coronel. 
Reduciendo el tiempo de efectividad 
para el ascenso al empleo inmediato de 
los segundos tenientes de la escala de re-
serva retribuida. 
Protestas. 
Varios senadores y diputados han visi-
tado al conde de Romanones para hacer 
constar su protesta contra el Gobierno por 
la suspensión de la Asamblea que iba a 
celebrarse en Valladolid para tratar de 
las zonas neutrales. 
Los señores Alba, López Núñez y otros, 
hicieron ver al conde de Romanones que 
la determinación del Gobierno pudiera 
ocasionar graves sucesos. 
El conde reconoció la razón de los visi-
tantes, pero les rogó que desistan de la 
protesta. 
Añadió que la orden de suspensión pue-
de dar lugar a un debate parlamentario, 
del que el Gobierno saldrá muy mal pa-
rado. 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
MADRID, 7.—Esta mañana se ha cele-
j brado en Palacio el anunciado Consejo de 
ministros, presidido por el Rey. 
- sus-1 Como se había dicho que el señor Dato, 
y. nS .eI Presidente de la Diputación de! en su discurso-resumen, haría interesan-
a Jadolid ha dirigido a las Diputaciones I tes manifestaciones sobre el estado de la 
p nvoca?a8 la siguiente carta telegráfica, Hacienda nacional y sobre otros extremos 
«n-a-BÍ!Í0.recibida en eBt& caPital: relacionados con el programa parlamen-
•uistinguido compañero: Lejos de mi I tarió del Gobierno, en los centros políticos 
'mo estaba, al invitar a la Diputación de había expectación por conocer el resulta-
^ ^ d e n c i a a íntima reunión, que este | do del Consejo. 
opósito, iniciado sólo con el fin de inter-1 Algunos políticos se acercaron a los pe-
^ nir en beneficio de los altos intereses de riodistas que se hallaban en los alrededo-
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la. tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
| crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Jostra región y de la Patria, interpretá-
lev6 C0In0 ileeal y atentatorio a nuestras 
l»m y del respeto que nos merece el Par-
i e n t e ; no ha sido así, y he recibido del 
res de Palacio, interrogándoles; pero los 
representantes de la prensa nada pudie-
ron decirles, porque nada sabían. 
El Consejo fué de bastante duración. 
SUSCRIPCION ñM El C0LE0I0 
J M i O R D O M U O O S y CIEGOS 
Pesetas 
SUMA ANTERIOR 305,35 
Don Ju l ián Ontavilla (padre de sor-
domudo) 2,00 
Doña Luz Quintana de Pérez 2,00 
Don Arturo Pardo 5,00 
Doña Bernardina Ibáñez de Góme^ 1,00 
Doña Joaquina Matienzo 0,30 
Una señora 0,25 
TOTAL 315,90 
A las cinco y veinte minutos de la tar-
de se reunió ayer en sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Preside el señor Gómez y Gómez y asis-
ten los señores Encalante, Jorr ín , Colon-
gues, Quintana, López Dóriga, Muñoz, Gó-
mez Collantes, Rivero, García (don Eleo-
fredo). Toca, Torre, García (don Juan), 
Castillo, Gutiérrez Cueto, Cagigas, Mar-
tínez, Herrera Oria, Gutiérrez, Lanza, 
Fernández Quintana y Quintanal. 
Reemplazos. 
Se leen los artículos de la ley de Reem-
plazos que se. relacionan con el alista-
miento, en el que figuran 746 individuos. 
Él señor secretario dice que esa lista no 
es definitiva, por hallarse sujeta a inclu-
siones y exclusiones. 
Se aprueba. 
Luego se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
Alcaldía. 
La presidencia da cuenta del falleci-
miento, ocurrido en Madrid, del diputado 
a Cortes señor marqués de la Viesca, acor-
dándose que conste en acta el sentimien-
to de la Corporación. 
También da cuenta la presidencia de 
que al liquidar a fin de año la deuda con 
la Diputación resultaba u n déficit de 
40.000 pesetas; pero como aún no se ha he-
cho la liquidación total, que seguramente 
reducirá aquella cifra a unas 8.000, según 
cálculos aproximados, pone en conoci-
miento del Ayuntamiento que el organis-
mo provincial no tiene inconveniente al-
guno en percibir esa suma en láminas del 
empréstito. 
El señor Castillo hace unas observacio-
nes y se autoriza a la presidencia para 
que liquide en esa forma la deuda con la 
Diputación. 
Se da cuenta de haber sido estimado por 
el señor gobernador c iv i l el recurso que 
entablaron varios vecinos de la Albericia 
contra el acuerdo del Ayuntamiento, que 
concedió una parcela de terreno en dicho 
barrio al señor Mendicuti. 
E l señor Castillo se lamenta de que la 
primera autoridad c iv i l haya resuelto en 
tal sentido el asunto, y propone que se 
acuda al ministro de la Gobernación para 
que, con arreglo a la real orden de 19 de 
junio de 1901, autorice al Ayuntamiento 
para hacer esa cesión, y que si esto no se 
hubiera solucionado antes de terminar el 
plazo de dos meses, se entable recurso 
contencioso-administrativo. 
Se oponen los señores Rivero y López 
Dóriga, interviniendo en la discusión los 
señores Jor r ín , Torre y Escalante. 
Se vota por partes la proposición del se-
ñor Castillo, y se desecha la primera por 
12 votos contra 8. 
Como el señor secretario indica que, con 
arreglo a la ley, antes de proceder a enta-
blar el recurso hay que oir a los letrados 
municipales, se promueve larga discusión 
sobre si debe o no votarse esto y la se-
gunda parte de la propuesta del señor 
Castillo. 
A l fin se vota si se acuerda o no pasar 
el expediente a los abogados de la casa, 
y se acuerda que no por 14 votos contra 6. 
Terminado este asunto, la presidencia 
da cuenta de que la Constructora Bilbaí-
na ha presentado a la Alcaldía los planos 
para la construcción de un Gran Hotel en 
la segunda playa del Sardinero, en terre-
nos del señor Gutiérrez Cossío. 
El palacio se construirá con 250 o 300 ha-
bitaciones, según convenga, siendo el im-
porte del edificio de millón y medio o dos 
millones de pesetas. 
Pasa a la Comisión especial del Hotel. 
El Juzgado del Este ofrece al Ayunta-
miento el sumario instruido contra el se-
ñor Fraude por irregularidades cometi-
das en el pago de jornales al reconstruirse 
una tejavana en la Magdalena. 
Se acuerda no mostrarse parte. 
Se conceden treinta días de licencia al 
concejal señor Vega. 
Don Leopoldo Fraguas, que ha denun-
ciado una mina de hierro en terrenos de 
La Alfonsina, llama la atención del Ayun-
tamiento sobre su acuerdo de construir un 
muro en la finca de los señores Molino. 
Pasa a la Comisión de Obras. 
La Secretaría presenta el extracto de 
acuerdos del mes anterior, y a propuesta 
del señor Rivero se acuerda que la Comi-
sión de Hacienda estudie la conveniencia 
de que se siga publicando el Boletín en 
que se insertaban los extractos de acuer-
dos de la Corporación municipal. 
! se hallaba presente, no había autorizado 
| a ningún compañero para que pidiese que 
i el asunto continuara sobre la mesa, se dis-
cute el informe, aprobándose con algunas 
adiciones. 
Comisión de Obras. 
Recepción provisional y condicional de 
las obras de la Avenida de Alfonso X I I I 
Por no hallarse presente el señor Za-
manillo, se acuerda que quede sobre la 
mesa hasta la próxima semana. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Quedan sobre la mesa los dictámenes 
sobre concesión de 500 pesetas al regente 
de la Escuela graduada, don Manuel Pe-
ñín y Rubio, y la propuesta de que por el 
contratista de impresos se siga facilitando 
aquéllos hasta que se resuelva el recurso 
de alzada. 
Comisión de Obras. 
Se concede una sepultura en el cemen-
terio c iv i l a don Salvador Arce. 
Se autoriza a don Jesús Entrecanales 
para reformar una casa en la calle de 
Guevara. 
A propuesta del señor Rivero se acuer-
da eximir al peticionario del pago de los 
arbitrios, por los perjuicios que se le han 
irrogado, y a reserva de que presente los 
planos que faltan. 
Informe para que se incluyan varias 
calles asfaltadas en la última contrata de 
conservación. 
Hacen algunas observaciones los seño-
res López Dóriga, Colongues, Rivero > 
Fernández Quintana, volviendo el asunto 
a la Comisión, por haber en él algunos 
errores. 
Acta de la segunda subasta, desierta, 
para la construcción de un muro en la fin-
ca de los señores del Molino, en la Aveni-
da de la Reina Victoria. 
A propuesta del señor Castillo se acuer-
da no anunciar la tercera subasta hasta 
que por el Banco no se admitan a pigno-
ración las láminas del empréstito. 
Se queda enterado de las cuentas de 
obras hechas por administración durante 
la semana, así como las de Ensanche. 
PROPOSICIONES 
Se lee una del señor Lanza, pidiendo 
que por los técnicos se estudie el arreglo 
de la fuente y del lavadero del barrio de 
San Martín, en Penacastillo. 
Pasa a la Comisión de Aguas. 
Se da cuenta de otra de los señores Ri-
vero y Escalante, en la que solicitan que 
se reforme el artículo 2.° de la Casa de So-
corro, poniéndole en consonancia con el 
acuerdo del Ayuntamiento referente a que 
se cobren los accidentes del trabajo. 
El señor Rivero pide la urgencia, por 
hallarse ya en vigor el presupuesto de 
1915. 
La combate el señor Castillo, y el señor 
Escalante apoya la urgencia con nuevos 
razonamientos. 
El señor Jorr ín propone algunas modifi-
caciones y el señor Fernández Quintana 
ruega que el asunto pase a la Comisión de 
Beneficencia, que resolverá con urgencia. 
Se acuerda así. 
PREGUNTAS Y RUEGOS 
Formulan distintos ruegos los señores 
García (don Eleofredo), Castillo, Rivero, 
López Dóriga, Fernández Quintana, Jo-
rrín, Torre y Rivero. 
El señor García del Moral, que entró en 
el salón en estos momentos, da cuenta de 
que en la reunión que acababa de cele-
brar la Junta de Obras del puerto se ha-
bían cambiado impresiones sobre la con-
veniencia de ceder terreno para construir 
en él un edificio destinado a Aduana. 
ponen los señores Pérez Eizaguirre, ad-
ministrador de Aduanas y Grinda. 
T no habiendo más asuntos de que tra-
tar se levantó la sesión a las ocho menos 
cuarto de la noche. 
D E ED P E U K Q I i 
POR TELÉFONO 
L a e s c u a d r a . 
FERROL, 7—Procedente de Trubia se 
ha recibido en el Astillero el resto del ma-
terial y cañones que ha de montar el aco-
razado Alfonso X I I I . 
—Las diversas colectividades obreras 
han acordado solicitar del Ayuntamiento 
gestionar de la Empresa del Arsenal la 
pronta construcción de la escuela para los 
hijos de los obreros de la Factoría naval. 
Las gestiones han dado buen resultado, 
pues la Sociedad de Construcciones Nava-
les tiene depositadas en el Banco de Espa-
ña 500.000 pesetas con destino a dicha 
construcción. 
—Dentro de dos días, a más tardar, sal-
drá del dique el acorazado España, listo 
para emprender su viaje a América del 
Norte. 
Zarpará el día 20, arbolando la insignia 
del almirante Estrada. 
Se han dado las órdenes para que el do-
mingo se halle a bordo la tripulación, que 
se halla con licencia. 
Accidentes marítimos. 
De Marín dicen que al salir del puerto 
un vapor abordó a una embarcación pes-
quera, a la que abrió una vía de agua tan 
importante que la embarcación se fué rá-
j jñdamente a pique. 
* * * 
A l salir del puerto de Redes la lancha 
«San José», un fuerte viento le rompió el 
palo de la vela, que fué a caer sobre el jo-
ven de 14 años Ramón San Martín, que le 
produjo la fractura del cráneo, a causa de 
la cual falleció en el acto. 
•:«EL PUEBLO CÁNTABRO4*:-
se vende en MADRID en el kiosco de "Él 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calaíravas. 
Sección necrológica. 
En la mañana de ayer, y víctima de 
traidora enfermedad, ha dejado de existir 
en esta población el ilustrado corredor co-
legiado de Comercio don José Resines 
Martínez. 
La muerte del señor Resines, distingui-
do joven que gozaba en Santander de ge-
nerales simpatías, ha causado profunda y 
penosa impresión en todas las clases so-
ciales, y muy especialmente en el mundo 
de los negocios, donde el finado era apre-
ciadísimo por sus relevantes cualidades y 
por lo excelente de sus personales pren-
das. 
Sus compañeros de profesión, que esti-
maban en lo que valían las dotes que a l 
señor Resines adornaban, han sentido 
grandemente la inopinada desgracia de 
compañero tan querido y pundonoroso en 
el cumplimiento de sus deberes. 
EL PUEBLO CÁNTABRO se asocia a las nu-
merosas manifestaciones de pésame que 
con tan triste motivo ha recibido la fami-
lia de don José Resines, y envía a su viu-
da, hijos, madre, madre política y al resto 
de los deudos la sincera expresión de su 
pesar por pérdida tan sensible e irrepara-
ble como la que en estos momentos expe-
Como el asuntó es de gran interés para rimentan, pidiendo al Todopoderoso que 
la ciudad, el señor García del Moral exci- ' se digne acoger en su santo seno el alma 
ta el celo de la presidencia para que se . del que por inexcrutables designios acaba 
ponga de acuerdo con la Comisión nom-' de rendir su tributo a la muerte, 
brada por la Junta de Obras, y que com-
SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
A propuesta del señor Martínez conti-
núa sobre la mesa el informe sobre el ar-
bitrio que debe pagar por patente de al-
coholes doña Rosario Raba. 
Comisión de Policía. 
Expediente para clausurar el despacho 
de carnes del barrio de Polio. 
La Comisión dice que no teniendo datos 
oficiales para resolver sobre la proposi-
ción de la minoría republicana, que pide 
la clausura de ese despacho de carnes, 
deja que el Ayuntamiento acuerde lo que 
estime más oportuno. 
Se entabla una viva discusión entre los 
señores Torre, García (don Eleofredo), 
Castillo y Quintana, interviniendo tam-
bién los señores Jorr ín, Cagigas y Fer-
nández Quintana, acordándose que la Al -
caldía, con la Comisión de Hacienda, ins-
truyan el oportuno expediente. 
Arreglo de los cajones de los Mercados 
públicos. 
Hace algunas manifestaciones el señor 
Jorr ín, y el informe vuelve a la Comisión. 
Comisión de Beneficencia. 
A petición del señor Pérez del Molino 
estaba sobre la mesa el informe proponien-
do que el Ayuntamiento encabece con 150 
pesetas la suscripción a favor del Colegio 
de sordomudos y ciegos, engrosándose la 
suscripción con las 1.000 pesetas donadas 
por don Jerónimo Pérez Sáinz de la Maza. 
Como el señor Pérez del Molino, que no 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
URENA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
ferina. 
PRECIO; 3 PESETAS 
Pídase en todas las farmacias. 
j f lrP?.r mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
JARABE INFANTIL OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las preñ-
adas a domicilio, mediante aviso. 
I fltlillac Para trajes y Pañer ía en gene-W l l l l U f ó rai. Grail SUrtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
i Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
— 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta. De nueve á una y de dos á itlg. 
BLANCA, 48, primero. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafonti dt 5 l i t r o i á ptsetas 1,10. 
BLUSÍIS DE S E f i O R i l . C O R S E S , ROPA BlicT 
Lo más nuevo y baratísimo en 
L a V i U a d e B ü b a o p - | ^ 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 639 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, nsando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Ke^P Conservas Trevijano. 
Hatillos completos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
L E A I t T A D , 2. 
: tiran café-resUnrait: 
SBBVICIO A LA OABTA 
T«léf«n« 617 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
corbatas, c u e l l o s y puños . 
Ultimos modelos recibidos va 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Camisas, 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o | a ) . 
a a r t a a n n o a a a a a n a n n a n a u a D a a a ü a 
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S a l ó n Pradera . 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Estreno de la sensacional película 
de 1.800 metros, dividida en dos par-
tes, titulada 
La esfera de la muerte. 
Desde las nueve v media a doce 
de la noche, sección popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
raaaaoaoaciaaaQaDODQQoaQODO Q a 
b. R U E : B b . O O A i ^ T A B R O 
DESDE BUENOS AIRES 
LA CRISIS ECONOMICA 
La crisis de hambre va a conjurarse. 
Todas las noticias confirman que la cose-
cha que ya está a punto de madurez es 
ífrande, espléndida. 
Para llevarla a Europa se necesitarían 
3.000 barcos. E l dato es tan fantástico, y 
con todo reducido aún. 
De todos los puntos del país transmiten 
informes sobre el resultado aerícola, y 
aun en aquellos del Norte donde la lan-
gosta, brotando de los bosques chaque-
flos, se esparce insaciable, la cosecha ren-
dirá óptimos beneficios. . 
Como se ha comprobado en diversos fe-
nómenos de la Naturaleza, asimismo las < 
cosechas argentinas desbordan por cielos. \ 
Diez años hacía que no se admiraba cosa | 
igual, sobre y ante todo en ese Sur, pro-
digiosa zona de influencia de Bahía Blanca. 
Ya se preparan, soban y repujan sus 
hierros los puertos de Ingeniero Whitte, 
Belgrano y Galván. 
No sólo en granos sobresale la estación; 
este año los ganados no han producido 
epizootias y las lanas vienen sin «semi-
llas»; hasta las legumbres y las flores se 
han asociado a la feliz apoteosis. 
Otra circunstancia capital remata y co-
rona la gran conquista del esfuerzo colec-
tivo: son los precios, bien sostenidos y ele-
vados, y la abundancia de interesados aflr 
ma los guarismos. 
Para los entendidos consignamos los 
precios: trigo, a 10,50; maíz, a 4,85; lino, 
a 10,30; avena, a 8; cebada, a 7,50; cente-
no, a 7,30 los cien kilos; siguen infinidad de 
calidades; pero tomamos los anteriores, 
de paso, de los pizarrones monstruos que 
se lijan en la Bolsa de Comercio, cuyas 
operaciones se divulgan por medio del 
Boletín con las cotizaciones infinitas del 
mercado de pieles, títulos, etc. 
Si el Boletín no comentara las operacio 
nes en tierras,créditos bancarios, etc.,dése 
gor contado que ellos andan por la* nú-es, así como el valor de la propiedad y 
del suelo, que constituyen un fenómeno 
de anónimo despeje. 
Los rentistas Han venido a menos, esfu-
mándose su calidad de tales; la tierra, des-
preciada, y el crédito, misérrimo. 
En la barriada central, donde la tierra 
se ha pagado en subasta arriba de 5.CD0 
pesetas el metro cuadrado, se hallan des-
alquilados espléndidos locales desde hace 
ocho meses. 
En la parte céntrica de la ciudad, sin 
ser la zona principal, donde se exigía a 
los lustrabotas o vendedores de billetes de 
lotería 400 pesetas mensuales por un za-
guán (un metro por dos de rondo) sin 
agua ni servicios, hoy se encuentran loca-
les a cada paso a un precio irrisorio. 




Ocupa la presidencia el señor P é r e z 
Eizaguirre y se pasa a la orden del día 
Se da cuenta de la real orden anu 
lando la subasta celebrada para la 
cons t rucc ión del muelle de P e d r e ñ a . 
E l s eñor G ó m e z pide se revise el ex 
pediente, para evitar'que con la rebaja 
del 25 por 100 en la tasac ión se perju 
dique la cons t rucc ión . 
E l sef^or Grinda explica la rebaja 
debida a la escasez dé trabajo, que aba 
rata los jornales. 
Se desecha la proposic ión del señor 
G ó m e z . 
Se da cuenta de la resolución acerca 
del solar de la Ribera que se t rata de 
destinar para el edificio de Correos. 
L a Junta queda enter&.da de la rea 
orden aprobando la l iquidación de la 
contrata de las boyas de amarre. 
Queda asimismo enterada de la real 
Junta de Obras del puerto. 
A las cinco de la tarde se reun ió 
ayer la j junta de Obras del puerto, bajo 
la presidencia del señor don Severiano 
Gómez y con asistencia de los voca 
les s e ñ o r e s G a r c í a , Odnozola, S. Gon-
zález , G a r c í a del Mora l y Albadalejo, 
y el ingeniero señor Grinda. 
Le ída y aprobada el acta de la se-
sión anterior, el s eñor G a r c í a del Mo-
r a l pide que se dé lecturaa al a r t í cu lo 
19 del capí tu lo 10 del reglamento, re 
ferente a la redacc ión y publ icación 
anual de Memorias por los ingenieros 
de las Juntas de Obras, preguntando 
desde que a ñ o se deja de publicar di-
cha Memoria. 
E l s eñor Gi inda contesta que trimes-
tralmente se publican Memorias de los 
trabajos realizados por la Junta, y ale-
ga que él no tiene tiempo material-
mente de redactar dichas Memorias, 
rogando se examinen todas las por él 
redactadas y que a c o m p a ñ a n a los pro-
yectos, para que se vea que cumple con 
su deber. 
E l s e ñ o r G a r c í a del Moral dice que 
él no ha querido hacer cargo alguno al 
s e ñ o r Grinda, pues en la Junta, de 
Obras hay m á s personal que el inge-
niero director, y que lo ún ico que pide 
es que se redacten las Memorias. 
T a m b i é n pregunta el señor G a r c í a 
del Mora l el estado en que se encuen-
tra el muelle de atraque que se es tá 
construyendo en la Magdalena, con-
testando el señor Grinda que ya es tá | 
terminado, faltando sólo hacer un te-
r r a p l é n para unir a la carretera. ' se 
orden adjudicando la cons t rucc ión del 
algibe a los Astilleros del Nerv ión 
a c o r d á n d o s e hacer la escritura corres 
pondiente, 
Se aprueban los informes facultati-
vos acerca de los proyectos presenta 
dos por ia Sociedad minera de San Sal 
vador y la Sociedad Meta lú rg i ca del 
Asti l lero, ambos sobre el aprovecha-
miento de marismas. „ 
Se aprueban asimismo las cuentas 
del mes de noviembre. 
E l s eñor Grinda da cuenta de una 
carta de la C o m p a ñ í a Solvay, pidien-
do se le deje colocar una caseta en los 
muelles. 
Después de una gran discusión, en 
la que intervienen todos los vocales, se 
acuerda no conceder lo solicitado por 
la C o m p a ñ í a Solvay. 
E l administrador de Aduanas, señor 
Albadalejo, pregunta a la Junta si tiene 
un solar disponible en el que pudiera 
construirse un edificio para la Aduada. 
E l s eñor Grinda responde que la Jun-
ta no tiene n i n g ú n solar ap ropós i to . 
E l señor G a r c í a del Moral manifiesta 
la importancia que esto tiene para el 
pueblo de Santander, pues el edificio 
actual r e ú n e muy malas condiciones, y 
propone que con el objeto de estudiar 
el asunto con la detención que se me-
rece, se debe nombrar una Comisión, 
formada por los señores presidente r 
ingeniero y el señor Albadalejo, como 
así se acuerda. 
E l señor Gr inda habla de la impor-
tancia de adquirir la draga rosario, cu-
ya adquis ic ión es tá ya aprobada, acor-
dándose que la Comisión ejecutiva es-
tudie el asunto. 
E l s eñor G a r c í a propone se deje l i -
bre la d á r s e n a de Puertochico de bar-
cos pesqueros y faluchos para que los 
barcos puedan descargar, contes tán-
dole el señor Grinda que ya se tie-
nen dadas ó rdenes para que los barcos 
comerciales sean los preferidos. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
tratar, se l e v a n t ó la sesión. 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Bajo la presidencia del i lus t r í s imo 
señor presidentedonJustinianoF.Cam-
pa, dieron principio en el d ía de ayer 
las sesiones del juicio oral referente a 
la causa seguida en el Juzgado del 
Este, de esta capital, contra J e s ú s A m -
ber, A r r u z a , por el delito de quebran-
tamiento de condena. 
El ministerio públ ico estaba repre-
sentado por el abogado fiscal s e ñ o r 
Carrera y la defensa del procesado es-
taba a cargo del letrado señor Gut ié-
rrez Cueto. 
E l procesado Jesús Amber , que fué 
condenado a la pena de destierro, por 
tres delitos de injurias a don Narciso 
T o m á s , por la Audiencia de esta capi-
tal , q u e b r a n t ó dicha condena, presen-
tándose en esta ciudad, donde estuvo a 
la vista de todo el público desde el mes 
de mayo del a ñ o passdo. 
E l minis-erio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de quebrantamiento de condena, del 
cual cons ideró autor a l procesado, 
para quien pidió se le impusiera la 
l i to y que procedía la absolución de su ' ñ a , exce len t í s ima señora condesa de 
defendido. j Mansilla, se entreguen a la famil ia de 
E l juicio quedó para sentencia. - un soldado natural de Pontejos, falle 
Por Injurias. c ^ 0 en la c a m p a ñ a . 
T a m b i é n tuvo lugar el que procede 1 E l & e n c r a I A , , a u 
del Juzgado del Oeste, de esta capi ta l , ' E1 cap i t án general de la reg ión , se 
contra R a m ó n Antonio Mar t ínez , por .ñor A l f i u , pasó ayer el día en Solares 
el delito de injurias. j Por la tarde r e g r e s ó a esta ciudad. 
Por razones de moralidad, el j u i c io ! 
se ce lebró a puerta cerrada. 
E l letrado señor Mier, defensor del 
querellante, calificó los hechos como; 
constitutivos de un delito de injurias y ' 
consideró autor al procesado, para: 
quien pidió se le impusiera la pena de; 
un año^ ocho meses y veint iún d ías de ; 
destierro y 125 pesetas de multa. 
L a defensa del procesado, que estaba; 
a cargo del abogado señor Espina (don | 
J.), expuso que los hechos no consti-1 
tulan delito, y solicitó la absolución de ' 
su patrocinado. 
Bolsas y Mercados. 






A . . . 
» G y H 
j Amortizable 5 por 100 F. 
El juicio quedó concluso para sen * ^ 
tencia. * ' c" 
Recursos.' • , B . . . . 
Por el Tr ibuna l Supremo ha sido des-! » » A . . . . 
estimado, con las costas, el recurso de Amortizable 4 por 100 F . . . • 
casac ión , por infracción de ley, prepa-
rado a nombre de Miguel Val lesp ín 
S á n c h e z contra la sentencia pronun-
ciada por esta Audiencia en causa se-
guida al mismo por hurto. 
Banco España 
» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 





Igualmente ha sido desestimado, con ' Obligaciones Azucarara 
las costas, el recurso de casación, por Cédulas Hipotecarias 
infracción de ley, preparado a nombre Arizas 
de Marcelina S á n c h e z , contra la sen- Canfranc 
tencia pronunciada por esta Audiencia P8,1"^ • 
en causa seguida a la misma por el 




























































En causa que procede del Juzgado i 
del Este, de esta capital, seguida contra I 
Francisco Rey Jubeiro, se ha dictado; 
sentencia condenándo le , como autor ¡ 
de un delito de lesiones graves, a la j 
pena de cuatro meses y un día de arres-
to mayor, accesoiias, costas é indem-J 
nización. 
Ecos de sociedad. 
E n el correo de ayer salió para Ma^ 
dr id nuestro estimado amigo, el distin-
guido médico don Alfonso Huidobro 
de la Cuesta. 
—En los salones de la a r i s toc rá t i ca 
Sociedad «Unión Club» se ce l eb ra rá 
esta noche, a las diez, un baile cotillón 
de etiqueta para las familias de los 
socios. 
D i r i g i r á n el cotillón la bella señor i 
ta Teresa C o r b e ñ a Cabrero y el dis-
tinguido joven don Gilberto Quijano. 
—Después de pasar los días de Pas-
cua con su familia, los señores de 
Abarca, han regresado a Bilbao los se-
ñ o r e s don Luis U r i g ü e n y don R a m ó n 
B e r g é , con sus respectivas esposas. 
—En el correo de ayer salió para 
Madr id y Barcelona nuestro querido 
amigo el prestigioso comerciante de 
esta plaza don Ju l i án F e r n á n d e z . 
-Por el digno cap i t án del vapor 
Reina María Cristina, don Víc to r 
é rez Vizca íno , ha sido pedida la ma-
no de la bella señor i t a Victor iana Diez, 
para su hijo Pedro. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Sustracción. 
Por don Juan Lanza y Lanza, de 
27 años , industrial , han sido denuncia-
dos los carreteros Secundino Alvarez 
G a r c í a , Avel ino G a r c í a Inguanzo y 
V a l e n t í n Torcida F e r n á n d e z , que ha-
biendo sido comisionados para trans-
portar a los muelles cuatro bocoyes de 
vino, vac íos , marca T , T . S., valora-
dos en 60 pesetas, se los l levaron, sin 
que se sepa su paradero. 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él 7 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,75. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78. 
4 por 100 Interior, serie C. a 76. 
4 por 100 Inlerior, serie D, a 74. 
4 por 100 Interior, serie E, a 72. 
4 por 100 Interior, serie F, a 72. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 96. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95,90 v 
95,75. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90,50. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 102. 
Valores Industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 287 
pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 94. 
Navegación Olazarri, a 56 
Altos Hornos de Vizcaya, a 285. 
Papelera Española, a 52. 
Unión Española de Explosivos, a 205 
precedente. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 1.a serie, a 
101,50. 
Idem id. , 2.a, a 101,50. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
1.a hipoteca, a 69. 
eamOios con el Extranjero. 
Francia. 
París cheque, a 100,90 y 100,85. 
FRANCOS. 6.373. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,25. 
LIBRAS, 1 470. 
Motas m i l i t a s e s . 
Cantidad recibida. 
En elGobierno mil i tarse recibió ayer 
pena de dos meses y un día de arresto ::la cantidad de 1.250 pesetas, que Su 
mayor. | Majestad la Reina Vic tor ia e n v í a para 
L a defensa del procesado expu-, que por la presidenta de la Comis ión) 
los hechos no cons t i tu ían de-! local de socorros a heridos en campa-1 que 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Situación de ios barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
cMatienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Santander 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Bilbao. 
cPeña C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Casti l lo», en Glasgow. 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Chantenenj. 
«Peña Rub ta» , en viaje a Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Bilbao. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Saint Na-
zaire. 
«Esles», en viaje a Cardiff . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Savannah. 
«Carol ina E. de Pérez»^ en viaje a 
Nueva Y o r k . 
«Emilia S. de Pérez» , en Galveston. 
Bíeneo de Santander. 
Esta tarde c o n t i n u a r á su lectura so-
bre Incongruencias y desplantes, el 
director del Instituto provincial , don 
Víc tor F e r n á n d e z L le ra . 
L a lectura c o m e n z a r á a las siete en 
punto. 
La Exposición Alvear 
Hoy viernes p o d r á visitar el público 
la Esposic ión Alvear desde las diez 
las doce de la m a ñ a n a y desde las tres 
a las seis de la tarde. M a ñ a n a sábado 
t amb ién se pé rmi t i r á la entrada al pú 
blico desde las diez a las doro de gl 
m a ñ a n a y desde las tres de la tarde 
las ocho de la noche. 
La Exposic ión q u e d a r á clausurada 
el domingo. 
Cor tés , en señal de duelo ayer se 
sus. pendieron las clases en dicho ( 
docente. to 
POR Lfl PROVINCIA 
Vega de Liébana 
Por la Guardia c i v i l del puesto d 
Vega de L i é b a n a ha sido detenido José 
Prado Gut i é r r ez , mayor de edad, ca 
sado y labrador, por promover un es 
cánda lo público y hacer varios dispa 
ros con una escopeta de dos cañones 
que le fué ocupada. 
E l detenido ha sido puesto a disposi 
ción del Juzgado de Potes. 
SUCESOS DE w m 
Escándalos 
E n la calie del Rio de la Pila promo-
vieron un gran escánda lo , a las cuatro 
de la tarde, Agueda Mier Pé rez , de 22 
años , y Francisco G a r c í a Sarabia,ianQ-
biéa de 22, porque aqué l la rompió e 
traje de éste con una herramienta y 
el Francisco la dió una bofetada. 
Otro p romovió a las 4,45 de la tarde 
Antol ín i báñez Blanco, que vejó de 
obra a su esposa, sin que le causara 
ninguna lesión. 
Oíro escándalo. 
Dos agraciadas jóvenes , simpatico-
nas ellas y con un buen palmito ambas, 
cuestionaron a las nueve de la noche 
en los Arcos de D ó r i g a . 
De las palabras pasaron a los hechos, 
una de las doncellas, aguerrida y 
juncal , se lió a mamporros con su con 
trinca, la que para defenderse de la 
a g r e s i ó n no encon t ró otro medio más 
adecuado que el de dar fuertes chil l i -
dos, que atrajeron la a t enc ión del pú-
blico e hicieron precisa la in tervención 
del guardia. 
Las dos muchachas pasaron al prin-
cipal, donde se formuló el correspon-
diente parte por el e s c á n d a l o dado. 
Notic ias sue l tas . 
Mercado de la Esperanza. 
L a Alcald ía ha dispuesto que el sá-
bado 9 del actual, a las once de la ma-
ñ a n a , tenga lugar la subasta de los 
cajones y puestos que se hallen vacan-
tes o concedidos provisionalmente en 
el Mercado de la Esperanza. 
Para optar a la subasta es necesario 
presentar un resguardo de haber con-
signado en la Depos i ta r ía municipal el 
importe del alquiler de un mes del ca-
jón o puesto que se solicite. 
Feria de ganados. 
En el día de m a ñ a n a , segudo s á b a d o 
de mes, se c e l e b r a r á en la Alameda de 
Oviedo, sitio de «El Verdoso» , la acos-
tumbrada feria de ganado, que segu-
ramente se v e r á tan concurrida como 
las anteriores. 
U n a aclaración. 
Anoche nos visitó Dominica Gonzá-
lez Molleda pai a a ñ r r a a r que no pro-
movió n i n g ú n e scánda lo en la Ribera, 
como decía el parte que ayer facil i-
taron en la Inspección de Vigi lancia . 
En señal de duelo. 
Con motivo del fallecimiento ocurri-
do en A v i l a , del que fué ilustrado ca-
t ed rá t i co de este Insti tuto, don José 
Tablas de mareas. 
Hemos recibido dos ejemplares ñ 
las tablas de mareas y tarifas de ser 
vicios del puerto, que nos ha remit}^ 
esta de la Junta de Obras del puerto ciudad. 
A las tablas va unido un mapa de in 
b a h í a , admirablemente hecho. a 
Agradecemos ei envío . 
han 
P E R D I D A 
A un modesto empleado se le 
perdido ayer l .000 pesetas en billetes^1] 
Banco en el trayecto comprendido en. 
tre el Monte de Piedad, calles de Her-
n á n Cor t é s , Colosía, plaza Vieja y Ca 
tedral. 
Se rá gratificada la persona que ias 
devuelva en esta Admin i s t r ac ión . 
Antiguos alumnos salesianos 
de Santander. 
Pueden recoger en lá por ter ía (iei 
Colegio Salesiano, de la calle de Viñas 
las invitaciones para la velada dramá-
tica que en el sa lón- tea t ro del mismo 
Colegio ha de celebrasse el domingo 
10 del corriente, a las seis de la tarde. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Dia 7. 
Nacimientos: Varones, l ; hembras 3 
Defunciones: J e s ú s P e ñ a Isla, veinte 
meses; H e r n á n Cor tés , 9, 5 0 
Matrimonios, 4. 
Matadero. 
Romaneo del dia 6, 
Re.ses mayores, 25; menores, 15; ki-
los, 4.791. 
Cerdos, 12; kilos, 1.066. 
Corderos, 138; kilos. 664. 
Carneros, 4; kilos, 59. 
Dia 7. 
Reses mayores, 18; menores, 18; ki-
os 4.409. 
Cerdos, 9; kilos. 838. 
Corderos, 37; kilos, 207. 
ESPECTACULOS 
P R I N C I P A L . — No hay T E A T R O 
función. 
S A L O N P R A D E R A . — S e c c i ó n con-
tinua desde las cinco y media de la 
tarde. Estreno de la sensacional pe-
lícula de 1.800 metros, dividida en dos 
partes, titulada: «La esfera de la 
muer t e» . 
Desde las nueve y media sección po-
pular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N N A R B O N . - Hoy sec-
ción continua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la grandiosa cinta de 
.500 metros, dividida en tres partes, 
titulada «Capr ichos del gran mundo». 
Esta he rmos í s ima pei ícula es conti-
nuación de la serie empezada de asun-
tos extraordinarios como las ya pro-
yectadas en d ías anteriores: «Sangre 
azul», «Los deshol l inadores» , «La prin-
cesita de Bedford» y otras no menos 
notables. 
C o m p l e t a r á n el programa bonitas 
pel ículas cómicas . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
la tarde y diez oe la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin y la película 
en dos partes, «Fa ta l coque te r ía» . 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y desperfec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez 
Quijano, 
Méndez Núñez, lO.-Teléfonoa 571 y 777 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Caía central con salón expotícídn tn Santander: Rampa da Sotileza. Sucursal en Madrid 
etn salón exposlcien: galla da Raealaiss, nti». S 
TALLBRHS DB SAN MABTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfecdonadas.patente Miíapeíx.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turl inas ;a 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas—Bombas eentrífu as para riego.—Calderería giuesa.-
Maauinaria en general,—Conshrnccionei y reparación de bucues.—Gabarras,—Materiales para mmas y ferroMm^ p«ra cuiistruc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranoaisiones de movimiento.—Pieza» de forja. 
TALLERAS DK LA RSYHRTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otro» aparatos aanítaríos.—Fundición de hierro en general de toda • ase de pieaas d» 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras, 
TALLBRXS t BXFOSICIÓN SM SOTILBXA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Tarmosifones para caleía;ción de agua por circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidrote/ipícos para Balnearios.—Grifos, jálvulas y llaves de ttí%jas clases para agua y Tapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artí»tica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparací -rj de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas. -Me-
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño,—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjero*, 
blanco» y en color.—Tuberías.—Metales.—MaquínarlR y herramientas para la índuatria mecánica.—Accasores y monteaargas aléctríco» 
NOS B N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T H D E I N S T A L A C I O N E S F Ü N C I O N A N D O 3ATO FÍJHSUPTTSSTn 
Durante estos días, Panes de Reyes 
y Roscas de Bayona en 
L A G A D I T A N A 
DE J.TRUEBA 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunweís, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertal-TeléfoBO 590. 
SMO 
INOX 
ESCOBAR L O P E Z 
RepreBentante: don Hermenegildo García.—Remedios, Cafó «Progreso» 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: VIUDA DE UZCUDUN : : 
M a r c a 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 btlías, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 billas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella te cargan 0,25 céntimos, 
que so reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano, 
Pídase en todos los hoteles restayrants y 
tierds's de ultramarinos, •_ 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50,0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. _ 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad. 2.—Santander. 
Vinos fióos de M e s i 
d L e l a A l a v e s a 
Tintos y blancos. Comentos y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Renatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE Vino marca 
PRIETO PICUDO 
H I S P 
: AUTOMÓVILES 
Eestaarant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DSL OH : Ternera a provenzal. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
mu, . P T I C O . S a n MSI.1S. 
Teléfonos números 621 v\465. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejoreí chocolate».—Cafés selectos. 
Comestibles y conaervas de las mejores 
pror.edeocias.— Precios wás económicoR one 
cooperativas y demá1? cotn^ior.—D»spa-
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , M U M . 2 6 
T O A R L O S f & M P R E D £ I T ^ € j k . 
DAOIZ Y V E L A B D E , NüM. 15.-SANTANDER 
M 
O 
Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » o,4G 
Sábanas jaretón > 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Toreras punto inglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 








Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo -:- Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 
La Villa de Madrid « Jaan de Herrera). Saitaoder-
EL PIDAIS ÜI^AMAHIMÜ3 
Vinoa, lioorei s tguaxdienisi.—VoaUi poí m.%jQi y KCUO? —STWÍÍOÍ d« Jone Piehln 
Gayóse—Hernia Cortés, 6. Teléfono 888. 
x x K H x K H a K H H a w K & j ¿ j L i ü ¿ x a x i x r £ 
GDAUDIO GOMEZ/ F O T O U R ^ O 
¡Palacio del Club de Jfcgatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
ción p0. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
Fl di» 19 de enero aaidrá de Santaader el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
SD CAPITAN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. ^ 
También admite carga para Acapolco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
pec . , . 
Precios del pasaje en tercera ormnana: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de Kíisíos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje do todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía, 
precios del pasaje m tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Psfletas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
r 
SALIDAS F I J A S 1ODOSXOS MESES E L OIA ULTIMO 
E l 31 de enero, a las once de la maíiana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo jjasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Moatevideo y Buenos Aiies, 
Precio desde Santander hasta Moatevideo y Buenos Aires, doscientap 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linca w m ú desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER L E 16 DE CADA MES 
El día 16 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DouPedro Zaragoza 
para Kío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEPEZ Y f K m P A Ñ I A . — 3 6 , telefono núm. 63 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N m v - Yók, Cubo, M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga e! 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puorto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión'el 20 y de 
Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cnracao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Cari paño. Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo bjiz escalas de Coruñs, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 81 Marzo, 28 Abri l , 26¿SfayD,B¿8 Jnnio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, í^y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo par» y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de f e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Corona, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2. leléfono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» carbón superior 2,40 
» cok * . . . . . 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
_ *vS RECIBEN ENCAROOS: t L a Ciudad íe Santander., Blanca, 1. TeléCmo 190-
«La Perla», Amó* de Escalante, 2.Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrej?» de «aeroancla. 
(S. A . ) La Riña Tallada 
Fábr i ca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas j 
v medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
despacho: Arnés de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantesí 12, 
SERVICIO DÉ TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a la» 8,60, 
para llegar a Madrid a lai 21,45. 
Salida doMadrid a I»» 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Eetoc trenos saldrán do Santander loa hi-
ño», mlércole» y viornoa y de Madrid los 
martoB, juevoa y oábado». 
Correo»;—Salida de Santander a laa 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
4 ¿Salida de Madrid a la» 17,30 para llegaí a 
Santander a las 8. 
Mixto».—Salida de Sajitander a la» 7,28 
para llegar á Madrid a iae 5,68. 
Salida do Madrid a ías 22,10para llegara 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvía».—Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcena a la» 14,12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander & Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
16,65. 
De Santander á Marrón a la» 17.20. 
De Gibaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12.20. 
De Santander á Liérgane» a la» 8,55, 
11.65, 14,60, 16,56 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7.35, 8,80, 
10,26, 11,40 13,50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a la» 18,10. Sólo 
^ circula lo» días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda & Santander a la» 7,28, 
11,9,14,31 v 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salida» de Santander a la» 8 (cor/eo), 
12,20 v 17,20. para llegar a Llanos a la» 
11.30. 15,52 y 20,E0. 
L >B des primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7 53, 13,5 y 
18,1, para Hogar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29 
L o s dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a la» 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salida» de Cabezón a la» 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavoga para Cabezón a \ 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Podreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
Do Santander para Pedrefia y Sowo; & la» 
21,80 y 15. 
ARMAGIA IM 
Vacnaae, taberculinfca y eneros Instilutc Ferráa: Me-
dioaoión moderna: Cajas p&ra partos; Algodones y gasas 
eateriíisadas: Sotoebíjes Inyectables esteriligadas, prepa-
radas oon agua destilada recieníe: Ajanas minerales! Es-
pemlidades: Ortopedia,, 
NEZ 
PIJXM de la Libmad^Teláfono Mmc 33,-8AI 
AN.I80SA Solución 
Nüevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purisimo de esen-
da de anís. Sustituye con gran ven- de ^ « o - f o s f a t o de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros eró-
taja .1 bicarbonato en todos sus usos. níc08j bronqnítis y ^nera l 
Caja: 0,50 pesetas PP —Frasco: 2,505peseta8. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, nñm. 11 . -MADRÍB 
De venta en las principales farmacias de E«paña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compa&a. 
PÍPFX V I E J O . - S h ^ N D E BARATA ÜNA PARTIDA 
Caja de caudales. 
Se desea comprar en buenas condicio-; 
nes. Informarán en esta administración. ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
• MATERIAL FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
CALDERON, 1.—SANTA ENDE 
R A ^ « « a e n ^ i c a an restaurant muy v^C l i <iap«a.&<4 acreditado en sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará esta Administración. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería GalólM 
taeaos, Cafés , Camelas, Asneares , Aeeites. • 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida tiuntuáli-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
9 • AETOOMI Oafés tostados j Tomfsetos* • 
MABGA C A M E L L O 
A U T O M O V I L E S 
ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A c o n t e ¿ & * ¿ & * & . x J L , . O O R O H O 
S A N T H A N D E U — 
Oarbones de las minas de AUer (Asturias) 
Conínmido por las Compañiai de ferrocarriles del Norte de Eapaña, de Medina de 
Campo & Zamora y Orenae ¿ Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otra» Em-
presa* de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenaloi del Estado, 
Lompañía Trasatlántica y otras Empresas do navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantaígo portugués. 
Carbones da vapor —Menudo» para fragua».—Aglomerado».—Cok para uso» metalúrgi-
-ÍOS y doméstico», 
Higanne los pedido» i la 
pe'ayo, 5, bi», Barcelona, ó k eos agente»; ca MADRID, don Bamón Topeto, Alfonso X I I , 
Í6.—SANTANDER, señores Hijo» de Amg.il Péroz y Compañía.—GIJON y AVILES 
4gente» de I» "Pooiedad Hullera Il«pañolau,--VALENOIA, don aaíaol To?»l. 
Fars otros mt^rmea y pr^c'oK lirigirBü i ta* nfioina» do ?» 
Sociedad Hixllers! Española^BARCELONA 
SE VENDS PAPEL VIEJO 
.i i [ i i c i a n i T n r r w f t r ír.-*--"»i 
TALLERES í íE FUNDICION Y MAQUÍÍNAMA 
0BREGÓN Y C 0 M P . - T 0 M E L A V E G A 
Oonüfcrncejón y reparae^n í» ipdaa slases —Rsps'íssióa d*fttjict9óvf1f>ft 
^ XJ A P O 3? I G I ¿ÉL 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
GEFERINO m MARTÍN 
Servicio de toda clase de entierro».—Gran »urt¡do en ataúdes, féretro» y co-
ona».—S»peoialidad en ABC AS MOBTUCRIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NÜM, 22.-Teiófono n ú m . 481 
Casa "Rodríguez Prieto 
V Curtidos 
Puerta la Sierra Géneros pata Calzado 
ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A UAiglc Y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,75 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas, 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. ¿QUIERE OÜE DESAPAREZCA SO TOS, RONQUERA, BRONQUITIS. 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? USE LAS 
PASTILLAS GAMAEEA 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando' 
las P A S T I L L A S G A M A R R A al cambiar brúscamente de tempera-: 
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguería de Pérez del Molino. 
DE L A S ESCUEI J L i r 
Y 
O H T O P E D SUCURSAL, WAD- P I K T O M 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.-CÜRTID0S 
